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ABSTRACT
ABSTRAK
Usia prasekolah merupakan masa yang penting dalam periode perkembangan anak- anak. Banyak hal yang dapat memengaruhi
proses perkembangan ini, salah satunya adalah adanya riwayat penyakit kronis pada usia anak-anak. Keharusan mendapatkan terapi
obat-obatan, kurangnya waktu bermain anak, perubahan metabolisme pada tubuh anak, sedikit banyak dapat memengaruhi tumbuh
kembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Sindrom Nefrotik terhadap perkembangan anak usia 2 hingga 6
tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik
dengan metode cross sectional. Subjek penelitian adalah anak penderita Sindrom Nefrotik berusia 2 hingga 6 tahun yang berobat di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Variabel akan diukur dengan Denver Development Screening Test-II dengan
mengujikan langsung butir-butir tugas perkembangan pada anak serta mewawancari orangtua dari anak. Analisis data menggunakan
perhitungan statistik chi-square. Dari hasil penelitian didapatkan 22 anak Sindrom Nefrotik sebagai subjek penelitian serta 22
subjek anak sehat sebagai kontrol. Hasilnya terdapat 3 anak dengan persentase 13,6% dari subjek Sindrom Nefroti yang masuk  ke
dalam  perkembangan  kategori  â€œdicurigai  terlambatâ€•  serta 2  anak  dengan persentase 9,1% dari subjek anak sehat (kontrol)
yang masuk ke dalam perkembangan kategori â€œdicurigai terlambatâ€•. Dari hasil analisis hubungan kedua variabel didapatkan
bahwa tidak adanya hubungan antara Sindrom Nefrotik terhadap perkembangan anak usia 2-6 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan nilai P value = 0,1 (Î± > 0,05).




Preschool ages is one of the most important stage is children development period. Many things that can affect this development
process, one of them is the presence of chronic disease record.   The routine of receiving medical administration, decreasing of daily
social life or children play time, metabolism changing in children bodies, more or less can affect their growth and development. The
purpose of this study was to determine the relationship between nephrotic syndrome towards the development impairment in
children ages 2 to 6 years old in Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.  The type of this research is
observational analytic with cross-sectional method. The subjects were children aged 2 to 6 years old taken from Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Variables would be measured by using Denver Development Screening  Test-II  form,  examined
 directly  to  the  subjects  and  interviewed  to  the subjectsâ€™   parents.   Data   analysis   was   using   chi-square   statistical  
calculation. Researcher find 22 Nephrotic Syndrome kids as the subjects and 22 normal kids as the subject control. From the result
showed 3 kids with 13,6% percentage from Nephrotic Syndrome subjects came to the category of â€œdelayed-suspectâ€• of growth
also showed 2 kids with 9,1% percentage from normal kids (control) came to the category of â€œdelayed- suspectâ€• of growth .
From the analysis of relationships between the two variables was found that there is no significant relationship between Nephrotic
Syndrome and development impairment with P value = 0,1 (Î± > 0,05).
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